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○●○ 共同学習会のご案内 ○●○ 
















1 大学を出てからの将来に適した大学だと思われたから 166名 11.5%
2 大学で勉強したい学問を学ぶのに適した大学だと思われたから 263名 18.3%
3 合格ラインが自分の偏差値に合致していたから 176名 12.2%
4 センター試験の結果から合格できるだろうと思ったから 213名 14.8%
5 受験科目に自分の得意科目があった、あるいは苦手な科目がなかったから 85名 5.9%
6 受験指導の先生などに勧められたから 61名 4.2%
7 地元の大学だから 215名 15.0%
8 金沢、あるいは金沢大学にあこがれを持っていたから 147名 10.2%








1 大学を出てからの将来に適した学部・学科だと思われたから 524名 36.5%
2 その学部・学科の学問を勉強してみたかったから 600名 41.8%
3 合格ラインが自分の偏差値に合致していたから 52名 3.6%
4 センター試験の結果から合格できるだろうと思ったから 62名 4.3%
5 受験科目に自分の得意科目があった、あるいは苦手な科目がなかったから 47名 3.3%
6 受験指導の先生などに勧められたから 25名 1.7%
7 なんとなく 77名 5.4%









1 856名 59.7% 1 1160名 80.8%
2 379名 26.4% 2 191名 13.3%
3 171名 11.9% 3 52名 3.6%
無回答 29名 2.0% 無回答 32名 2.2%  











1 １校 388名 27.1% 1 １校 233名 16.3% 1 １校 37名 2.6%
2 ２校 79名 5.5% 2 ２校 240名 16.7% 2 ２校 8名 0.6%
3 ３校 9名 0.6% 3 ３校 211名 14.7% 3 ３校 1名 0.1%
4 ４校 1名 0.1% 4 ４校 114名 8.0% 4 ４校 0名 0.0%
5 ５校以上 4名 0.3% 5 ５校以上 92名 6.4% 5 ５校以上 4名 0.3%
6 なし 806名 56.2% 6 なし 423名 29.5% 6 なし 1092名 76.2%








1 大学院に進学したい 475名 33.2%
2 就職したい（大学の専門を活かしたい） 471名 32.9%
3 就職したい（専門にこだわらない） 120名 8.4%
4 大学院への進学と就職との間で迷っている 228名 15.9%
5 まだ考えていない 98名 6.8%






ページで紹介していく予定である。            （文責 堀井 教育支援システム研究部門） 
 
○●○「ランチョンセミナー」ネット配信中！○●○ 
１２時１０分になったら、http://www.el.kanazawa-u.ac.jp/live/luncheon.html にアクセス。 
今週は、＜学び方教室＞です。 
